
































































































こう考えると，「福井」は音韻的には 3 音節 3 モーラ語で /huku［’ i/（イは非特殊拍）











ればよい。2 音節 2 モーラ語のハ［ナ（花），ア［メ（雨）などの CV［CV 型は，助詞付きで



































































































































複合語 真謝方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
オランダ民謡 オラン［ダミンヨ］ー オランダ オラン［ダ］ 民謡 ［ミン］ヨー
アメリカ民謡 アメ［リカミンヨ］ー アメリカ アメ［リカ］ 民謡 ［ミン］ヨー
鹿児島民謡 ［カゴ］シマミンヨ］ー 鹿児島 ［カゴ］シマ］ 民謡 ［ミン］ヨー
広島民謡 ヒロ［シマミンヨ］ー 広島 ヒロ［シマ］ 民謡 ［ミン］ヨー
オランダ名物 オラン［ダメーブ］ツ オランダ オラン［ダ］ 名物 ［メー］ブツ
アメリカ名物 アメ［リカメーブ］ツ アメリカ アメ［リカ］ 名物 ［メー］ブツ
鹿児島名物 ［カゴ］シマメーブ］ツ 鹿児島 ［カゴ］シマ 名物 ［メー］ブツ
広島名物 ヒロ［シマメーブ］ツ 広島 ヒロ［シマ］ 名物 ［メー］ブツ
久米島名物 クミ［ジマメーブ］ツ 久米島 クミ［ジマ］ 名物 ［メー］ブツ
沖縄名物 オキ［ナワメーブ］ツ 沖縄 オキ［ナワ］ 名物 ［メー］ブツ




石垣名物 イシ［ガキメーブ］ツ 石垣 イシ［ガ］キ（屋号にイシ［ジャチ］あり） 名物 ［メー］ブツ
与那国名物 ［ユナ］グニメーブ］ツ 与那国 ［ユナ］グニ 名物 ［メー］ブツ
与論名物 ヨロン［メーブ］ツ 与論 ヨロ［ン］,ヨロン［ジ］マ 名物 ［メー］ブツ
沖永良部名物 オキ［エラブメーブ］ツ 沖永良部 オキ［エラ］ブCf.伊良部はイラ［ブ］ 名物 ［メー］ブツ












久米島学校 クミ［ジマガッコ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 学校 ［ガッ］コー
久米島小学校 クミ［ジマショーガッコ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 小学校 ショー［ガッコ］ー
久米島中学校 クミ［ジマチューガッコ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 中学校 チュー［ガッコ］ー
久米島高等学校 クミ［ジマコートーガッコ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 高等学校 コー［トーガッコ］ー
久米島高校 クミ［ジマコー］コー,クミ［ジマコーコ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 高校 ［コー］コー
奄美新聞 アマ［ミシンブ］ン 奄美 アマ［ミ］ 新聞 ［シン］ブン,<n>シン［ブ］ン（以下略）
大島新聞 オー［シマシンブ］ン 大島 オー［シマ］ 新聞 ［シン］ブン
奄美大島新聞 アマ［ミオーシマシンブ］ン 奄美大島 アマ［ミオーシ］マ 新聞 ［シン］ブン
南日本新聞 ［ミナ］ミニホンシンブ］ン 南日本 ［ミナ］ミニホ］ン 新聞 ［シン］ブン
東京新聞 ［トー］キョーシンブ］ン 東京 ［トー］キョー 新聞 ［シン］ブン
京都新聞 キョー［トシンブ］ン 京都 キョー［ト］ 新聞 ［シン］ブン
九州新聞 キュー［シューシンブ］ン 九州 キュー［シュ］ー 新聞 ［シン］ブン
名古屋新聞 ［ナゴ］ヤシンブ］ン 名古屋 ［ナゴ］ヤ 新聞 ［シン］ブン
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複合語 真謝方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
産経新聞 サン［ケーシンブ］ン 産経 サン［ケー］ 新聞 ［シン］ブン
読売新聞 ヨミ［ウリシンブ］ン 読売 ヨミ［ウリ］ 新聞 ［シン］ブン
毎日新聞 マイ［ニチシンブ］ン 毎日 マイ［ニチ］ 新聞 ［シン］ブン
朝日新聞 アサ［ヒシンブ］ン 朝日 アサ［ヒ］ 新聞 ［シン］ブン
四国新聞 シコ［クシンブ］ン 四国 シコ［ク］ 新聞 ［シン］ブン
三重新聞 ［ミエ］シンブ］ン 三重 ［ミエ］ 新聞 ［シン］ブン
滋賀新聞 ［シガ］シンブ］ン 滋賀 ［シガ］ 新聞 ［シン］ブン
東日本新聞 ［ヒガ］シニホンシン］ブン 東日本 ［ヒガ］シニホ］ン 新聞 ［シン］ブン
古新聞 フル［シンブ］ン 古 フル［ー（OK） 新聞 ［シン］ブン
沖縄タイムス オキ［ナワタイム］ス 沖縄 オキ［ナワ］ タイムス タイ［ム］ス
琉球新報 リュー［キューシンポ］ー 琉球 リュー［キュ］ー 新報 シン［ポ］ー
鹿児島銀行 ［カゴ］シマギンコ］ー 鹿児島 ［カゴ］シマ 銀行 ギン［コ］ー
広島銀行 ヒロ［シマギンコ］ー 広島 ヒロ［シマ］ 銀行 ギン［コ］ー
東京銀行 ［トー］キョーギンコ］ー 東京 ［トー］キョー 銀行 ギン［コ］ー
大阪銀行 ［オー］サカギンコ］ー 大阪 ［オー］サカ 銀行 ギン［コ］ー
九州銀行 キュー［シューギンコ］ー 九州 キュー［シュ］ー 銀行 ギン［コ］ー
名古屋銀行 ［ナゴ］ヤギンコ］ー 名古屋 ［ナゴ］ヤ 銀行 ギン［コ］ー
北海道銀行 ホッカイ［ドーギンコ］ー 北海道 ホッカイ［ド］ー 銀行 ギン［コ］ー
北日本銀行 ［キタ］ニホンギン］コー 北日本 ［キタ］ニホ］ン 銀行 ギン［コ］ー
三重銀行 ［ミエ］ギンコ（］）ー 三重 ［ミエ］ 銀行 ギン［コ］ー
男先生 ウキ［ガセンセ］イ 男 ウキ［ガ］ 先生 ［セン］セイ
女先生 ウナ［グセンセ］イ 女 ウナ［グ］ 先生 ［セン］セイ
若先生 ワカー［センセ］イ（OK） 若 ワカ［ー］（OK） 先生 ［セン］セイ
年寄り先生 トゥシ［ユイセンセ］イ 年寄り トゥシ［ユイ］ 先生 ［セン］セイ
教頭先生 ［キョー］トーセンセ］イ 教頭 ［キョー］トー 先生 ［セン］セイ
校長先生 コー［チョ］ーセンセ］イ（OK） 校長 コー［チョ］ー 先生 ［セン］セイ




糸数先生 イト［カズ］センセ］イ 糸数 イト［カズ］ 先生 ［セン］セイ
稲嶺先生 イナ［ミネ］センセ］イ 稲嶺 イナ［ミネ］ 先生 ［セン］セイ
上原先生 ［ウエ］ハラセンセ］イ 上原 ［ウエ］ハラ 先生 ［セン］セイ
大城先生 オー［シロ］センセ］イ 大城 オー［シロ］ 先生 ［セン］セイ
金城先生 ［キン］ジョーセンセ］イ 金城 ［キン］ジョー,カネ/ナ［グシ］ク 先生 ［セン］セイ
具志堅先生 ［グシ］ケンセンセ］イ 具志堅 ［グシ］ケン 先生 ［セン］セイ
国吉先生 ［クニ］ヨシセンセ］イ 国吉 ［クニ］ヨシ 先生 ［セン］セイ
﨑村先生 ［サキ］ムラセンセ］イ 﨑村 ［サキ］ムラ,　Cf．［サキン］ラカリ（﨑村渠） 先生 ［セン］セイ
佐久川先生 サク［ガー］センセ］イ（OK） 佐久川 サク［ガー］（OK） 先生 ［セン］セイ
新里先生 ［シン］ザトセンセ］イ 新里 ［シン］ザト 先生 ［セン］セイ
新城先生 ［シン］ジョーセンセ］イ 新城 ［シン］ジョー,アラ［グシ］ク 先生 ［セン］セイ
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複合語 真謝方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
高江洲先生 タカ［エス］センセ］イ 高江洲 タカ［エス］ 先生 ［セン］セイ




仲宗根先生 ナカ［ソネ］センセ］イ 仲宗根 ナカ［ソネ］ 先生 ［セン］セイ
仲原先生 ナカ［ハラ］センセ］イ 仲原 ナカ［ハラ］ 先生 ［セン］セイ
中村先生 ナカ［ムラ］センセ］イ 中村 ナカ［ムラ］, Cf. ナカン［ラカ］リ（仲村渠） 先生 ［セン］セイ
前里先生 マエ［ザト］センセ］イ 前里 <n>マエ［ザト］（戦後）先生 ［セン］セイ
真栄平先生 マエ［ヒラ］センセ］イ 真栄平 マエ［ヒラ］ 先生 ［セン］セイ
又吉先生 ［マタ］ヨシセンセ］イ 又吉 ［マタ］ヨシ 先生 ［セン］セイ
宮里先生 ミヤ［ザト］センセ］イ 宮里 ミヤ［ザト］（OK） 先生 ［セン］セイ
宮平先生 ［ミヤ］ヒラセンセ］イ 宮平 ［ミヤ］ヒラ（OK） 先生 ［セン］セイ
本永先生 モト［ナガ］センセ］イ 本永 モト［ナガ］ 先生 ［セン］セイ
盛吉先生 ［モリ］ヨシセンセ］イ 盛吉 ［モリ］ヨシ 先生 ［セン］セイ
安村先生 ヤス［ムラ］センセ］イ 安村 ヤス［ムラ］ 先生 ［セン］セイ
山川先生 ヤマ［ガー］センセ］イ 山川 ヤマ［ガー］（OK） 先生 ［セン］セイ
山里先生 ヤマ［ザト］センセ］イ 山里 ヤマ［ザト］ 先生 ［セン］セイ
山城先生 ヤマ［シロ］センセ］イ 山城 ヤマ［シロ］, ヤマ［グシ］ク 先生 ［セン］セイ
吉永先生 ヨシ［ナガ］センセ］イ 吉永 ヨシ［ナガ］ 先生 ［セン］セイ
吉原先生 ヨシ［ハラ］センセ］イ 吉原 ヨシ［ハラ］ 先生 ［セン］セイ
与那嶺先生 ヨナ［ミネ］センセ］イ 与那嶺 ヨナ［ミネ］ 先生 ［セン］セイ
渡辺先生 ワタ［ナベ］センセ］イ 渡辺 ワタ［ナベ］ 先生 ［セン］セイ
池間先生 イケ［マ］センセ］イ 池間 イケ［マ］ 先生 ［セン］セイ
内間先生 ［ウチ］マセンセ］イ 内間 ［ウチ］マ 先生 ［セン］セイ
大田先生 オー［タ］センセ］イ 大田 オー［タ］ 先生 ［セン］セイ
我那覇先生 ガナ［ハ］センセ］イ 我那覇 ガナ［ハ］ 先生 ［セン］セイ
下地先生 ［シモ］ジセンセ］イ 下地 ［シモ］ジ 先生 ［セン］セイ
平良先生 ［タイ］ラセンセ］イ 平良 ［タイ］ラ 先生 ［セン］セイ
高良先生 ［タカ］ラセンセ］イ 高良 ［タカ］ラ 先生 ［セン］セイ
田里先生 タサ［ト］センセ］イ 田里 タサ［ト］ 先生 ［セン］セイ
多和田先生 タワ［ダ］センセ］イ 多和田 タワ［ダ］ 先生 ［セン］セイ
津波古先生 ツハ［コ］センセ］イ 津波古 ツハ［コ］ 先生 ［セン］セイ
照屋先生 テル［ヤ］センセ］イ 照屋 テル［ヤ］ 先生 ［セン］セイ
平田先生 ［ヒラ］タセンセ］イ 平田 ［ヒラ］タ 先生 ［セン］セイ
宮城先生 ミヤ［ギ］センセ］イ 宮城 ミヤ［ギ］,ミヤ［シロ］,ミャー［グシ］ク 先生 ［セン］セイ
吉田先生 ヨシ［ダ］センセ］イ 吉田 ヨシ［ダ］ 先生 ［セン］セイ
加藤先生 カ［トー］センセ］イ 加藤 カ［トー］ 先生 ［セン］セイ
木村先生 キム［ラ］センセ］イ 木村 キム［ラ］ 先生 ［セン］セイ
佐藤先生 サ［トー］センセ］イ 佐藤 サ［トー］ 先生 ［セン］セイ
柴田先生 ［シバ］タセンセ］イ 柴田 ［シバ］タ,シバ［タ］ 先生 ［セン］セイ
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複合語 真謝方言アクセント 前部要素 前部アクセント 後部要素 後部アクセント
鈴木先生 スズ［キ］センセ］イ 鈴木 スズ［キ］ 先生 ［セン］セイ
田中先生 タナ［カ］センセ］イ 田中 タナ［カ］ 先生 ［セン］セイ
山田先生 ヤマ［ダ］センセ］イ 山田 ヤマ［ダ］ 先生 ［セン］セイ
伊波先生 イ［ハ］センセ］イ 伊波 イ［ハ］ 先生 ［セン］セイ
儀間先生 ギ［マ］センセ］イ 儀間 ギ［マ］ 先生 ［セン］セイ
比嘉先生 ［ヒガ］センセ］イ 比嘉 ［ヒガ］ 先生 ［セン］セイ
与儀先生 ［ヨギ］センセ］イ 与儀 ［ヨギ］ 先生 ［セン］セイ
オランダ土産 オラン［ダミヤ］ギ オランダ オラン［ダ］ 土産 ミヤ［ギ］
アメリカ土産 アメ［リカミヤ］ギ アメリカ アメ［リカ］ 土産 ミヤ［ギ］
鹿児島土産 ［カゴ］シマミヤギ 鹿児島 ［カゴ］シマ 土産 ミヤ［ギ］
広島土産 ヒロ［シマミヤ］ギ 広島 ヒロ［シマ］ 土産 ミヤ［ギ］
オランダ文化 オラン［ダブン］クヮ オランダ オラン［ダ］ 文化 ブン［クヮ］
アメリカ文化 アメ［リカブン］クヮ アメリカ アメ［リカ］ 文化 ブン［クヮ］
鹿児島文化 ［カゴ］シマブン］クヮ 鹿児島 ［カゴ］シマ 文化 ブン［クヮ］
広島文化 ヒロ［シマブン］クヮ 広島 ヒロ［シマ］ 文化 ブン［クヮ］
オランダ料理 オラン［ダリョー］リ オランダ オラン［ダ］ 料理 リョー［リ］
アメリカ料理 アメ［リカリョー］リ アメリカ アメ［リカ］ 料理 リョー［リ］
鹿児島料理 ［カゴ］シマリョー］リ 鹿児島 ［カゴ］シマ 料理 リョー［リ］
広島料理 ヒロ［シマリョー］リ 広島 ヒロ［シマ］ 料理 リョー［リ］
オランダ言葉 オラン［ダクトゥ］バ オランダ オラン［ダ］ 言葉 クトゥ［バ］
アメリカ言葉 アメ［リカクトゥ］バ アメリカ アメ［リカ］ 言葉 クトゥ［バ］
鹿児島言葉 ［カゴ］シマクトゥ］バ 鹿児島 ［カゴ］シマ 言葉 クトゥ［バ］
広島言葉 ヒロ［シマクトゥ］バ 広島 ヒロ［シマ］ 言葉 クトゥ［バ］
男言葉 ウキ［ガクトゥ］バ 男 ウキ［ガ］ 言葉 クトゥ［バ］
女言葉 ウナ［グクトゥ］バ 女 ウナ［グ］ 言葉 クトゥ［バ］
島言葉 シマ［クトゥ］バ（OK） 島 シ［マ［ 言葉 クトゥ［バ］
大和言葉
（本土の） ヤマ［トゥクトゥ］バ 大和 ヤマ［トゥ］ 言葉 クトゥ［バ］
久米島言葉 クミ［ジマクトゥ］バ 久米島 クミ［ジマ］ 言葉 クトゥ［バ］
那覇言葉 ナー［ハクトゥ］バ 那覇 ナー［ハ］ 言葉 クトゥ［バ］
宮古言葉 ［ミヤ］コクトゥ］バ,［ミャー］ククトゥ］バ 宮古 ［ミヤ］コ,［ミャー］ク 言葉 クトゥ［バ］
石垣言葉 イシ［ガキクトゥ］バ 石垣 イシ［ガキ］ 言葉 クトゥ［バ］
与那国言葉 ［ユナ］グニクトゥ］バ 与那国 ［ユナ］グニ 言葉 クトゥ［バ］
与論言葉 ヨロン［クトゥ］バ（OK） 与論 ヨロ［ン］ 言葉 クトゥ［バ］
沖永良部言葉 オキ［エラブクトゥ］バ 沖永良部 オキ［エラ］ブ 言葉 クトゥ［バ］
徳之島言葉 トク［ノシマクトゥ］バ 徳之島 トク［ノシ］マ 言葉 クトゥ［バ］
大島言葉 オー［シマクトゥ］バ 大島 オー［シマ］ 言葉 クトゥ［バ］




京言葉 <m>［キョー］クトゥ］バ 京 ［キョー］ 言葉 クトゥ［バ］
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西銘言葉 ［ニシ］ミクトゥ］バ 西銘 ［ニシ］ミ 言葉 クトゥ［バ］
大田言葉 ウフ［タクトゥ］バ 大田 ウフ［タ］ 言葉 クトゥ［バ］
嘉手刈言葉 カリ［カルクトゥ］バ 嘉手刈 カリ［カル］ 言葉 クトゥ［バ］
儀間言葉 ジマ［クトゥ］バ（OK） 儀間 ジ［マ［（OK） 言葉 クトゥ［バ］
山城言葉 ヤマ［グシククトゥ］バ（OK） 山城 ヤマ［グシ］ク 言葉 クトゥ［バ］




















兼城言葉 カニ［グシククトゥ］バ 兼城 カニ［グシ］ク 言葉 クトゥ［バ］
具志川言葉 グシ［チャークトゥ］バ 具志川 グシ［チャ］ー 言葉 クトゥ［バ］
島尻言葉 シマ［ジリクトゥ］バ 島尻 シマ［ジリ］ 言葉 クトゥ［バ］
謝名堂言葉 ヤラ［ロークトゥ］バ 謝名堂 ヤラ［ロ］ー 言葉 クトゥ［バ］
銭田言葉 ジン［ジャクトゥ］バ 銭田 ジン［ジャ］ 言葉 クトゥ［バ］
鳥島言葉 トゥイ［シマクトゥ］バ 鳥島 トゥイ［シマ］ 言葉 クトゥ［バ］
仲地言葉 ナカ［チクトゥ］バ 仲地 ナカ［チ］ 言葉 クトゥ［バ］
仲泊言葉 ナカ［ルマイクトゥ］バ 仲泊 ナカ［ルマ］イ 言葉 クトゥ［バ］
仲村渠言葉 ナカン［ラカリクトゥ］バ 仲村渠 ナカン［ラカ］リ 言葉 クトゥ［バ］
比嘉言葉 ジャー［ムクトゥ］バ（OK） 比嘉 ジャー［ム］（謝武） 言葉 クトゥ［バ］
比屋定言葉 ヒャー［ジョークトゥ］バ 比屋定 ヒャー［ジョ］ー 言葉 クトゥ［バ］
真我里言葉 マガイ［クトゥ］バ 真我里 マガ［イ］（曲） 言葉 クトゥ［バ］
真謝言葉 マー［ジャクトゥ］バ 真謝 マー［ジャ］ 言葉 クトゥ［バ］
山里言葉 ヤマ［ザトゥクトゥ］バ 山里 ヤマ［ザトゥ］ 言葉 クトゥ［バ］
仲里言葉 ナカ［ザトゥクトゥ］バ 仲里 ナカ［ザトゥ］ 言葉 クトゥ［バ］
唐言葉 <m>トー［クトゥ］バ（OK） 唐（中国）ト［ー［（OK） 言葉 クトゥ［バ］
オランダ旅行 オラン［ダリョコ］ー オランダ オラン［ダ］ 旅行 リョ［コー］
アメリカ旅行 アメ［リカリョコ］ー アメリカ アメ［リカ］ 旅行 リョ［コー］
鹿児島旅行 ［カゴ］シマリョコ（ ］ ）ー 鹿児島 ［カゴ］シマ 旅行 リョ［コー］
広島旅行 ヒロ［シマリョコ］ー 広島 ヒロ［シマ］ 旅行 リョ［コー］
北海道地方 ホッカイ［ドーチホ］ー（OK） 北海道 ホッカイ［ド］ー 地方 チ［ホー］
青森地方 アオ［モリ］チホー 青森 アオ［モリ］ 地方 チ［ホー］
秋田地方 アキ［タ］チホー 秋田 アキ［タ］ 地方 チ［ホー］
岩手地方 イワ［テ］チホー 岩手 イワ［テ］ 地方 チ［ホー］
山形地方 ヤマ［ガタ］チホー 山形 ヤマ［ガタ］ 地方 チ［ホー］
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宮城地方 ミヤ［ギ］チホー 宮城 ミヤ［ギ］ 地方 チ［ホー］
福島地方 フク［シマ］チホー 福島 フク［シマ］ 地方 チ［ホー］
茨城地方 イバ［ラギ］チホー 茨城 イバ［ラギ］ 地方 チ［ホー］
栃木地方 トチ［ギ］チホー 栃木 トチ［ギ］ 地方 チ［ホー］
群馬地方 グン［マ］チホー 群馬 グン［マ］ 地方 チ［ホー］
埼玉地方 サイ［タマ］チホー 埼玉 サイ［タマ］ 地方 チ［ホー］
東京地方 ［トー］キョーチホー 東京 ［トー］キョー 地方 チ［ホー］
千葉地方 ［チバ］チホー 千葉 ［チバ］ 地方 チ［ホー］
神奈川地方 カナ［ガワ］チホー 神奈川 カナ［ガワ］ 地方 チ［ホー］
新潟地方 ニー［ガタ］チホー 新潟 ニー［ガタ］ 地方 チ［ホー］
長野地方 ナガ［ノ］チホー 長野 ナガ［ノ］ 地方 チ［ホー］
山梨地方 ヤマ［ナシ］チホー 山梨 ヤマ［ナシ］ 地方 チ［ホー］
静岡地方 シズ［オカ］チホー 静岡 シズ［オカ］ 地方 チ［ホー］
富山地方 トヤ［マ］チホー 富山 トヤ［マ］ 地方 チ［ホー］
岐阜地方 ［ギフ］チホー 岐阜 ［ギフ］ 地方 チ［ホー］
愛知地方 アイ［チ］チホー 愛知 アイ［チ］ 地方 チ［ホー］
石川地方 ［イシ］カワチホー 石川 ［イシ］カワ 地方 チ［ホー］
福井地方 フク［イ］チホー 福井 フク［イ］ 地方 チ［ホー］
滋賀地方 ［シガ］チホー 滋賀 ［シガ］ 地方 チ［ホー］
三重地方 ［ミエ］チホー 三重 ［ミエ］ 地方 チ［ホー］
奈良地方 ［ナラ］チホー 奈良 ［ナラ］ 地方 チ［ホー］
京都地方 キョー［トチホ］ー 京都 キョー［ト］ 地方 チ［ホー］
大阪地方 ［オー］サカチホー 大阪 ［オー］サカ 地方 チ［ホー］
和歌山地方 ワカ［ヤマ］チホー 和歌山 ワカ［ヤマ］ 地方 チ［ホー］
兵庫地方 ヒョー［ゴ］チホー 兵庫 ヒョー［ゴ］ 地方 チ［ホー］
鳥取地方 トッ［トリ］チホー 鳥取 トッ［トリ］ 地方 チ［ホー］
岡山地方 ［オカ］ヤマチホー 岡山 ［オカ］ヤマ 地方 チ［ホー］
島根地方 シマ［ネ］チホー 島根 シマ［ネ］ 地方 チ［ホー］
広島地方 ヒロ［シマ］チホー 広島 ヒロ［シマ］ 地方 チ［ホー］
山口地方 ヤマ［グチ］チホー 山口 ヤマ［グチ］ 地方 チ［ホー］
香川地方 カガ［ワ］チホー 香川 カガ［ワ］ 地方 チ［ホー］
徳島地方 トク［シマ］チホー 徳島 トク［シマ］ 地方 チ［ホー］
愛媛地方 エヒ［メ］チホー 愛媛 エヒ［メ］ 地方 チ［ホー］
高知地方 ［コー］チチホー 高知 ［コー］チ 地方 チ［ホー］
福岡地方 フク［オカ］チホー 福岡 フク［オカ］ 地方 チ［ホー］
大分地方 オー［イタ］チホー 大分 オー［イタ］ 地方 チ［ホー］
宮崎地方 ミヤ［ザキ］チホー 宮崎 ミヤ［ザキ］ 地方 チ［ホー］
熊本地方 クマ［モト］チホー 熊本 クマ［モト］ 地方 チ［ホー］
鹿児島地方 ［カゴ］シマチホー 鹿児島 ［カゴ］シマ 地方 チ［ホー］
佐賀地方 ［サガ］チホー 佐賀 ［サガ］ 地方 チ［ホー］
長崎地方 ［ナガ］サキチホー 長崎 ［ナガ］サキ 地方 チ［ホー］
沖縄地方 オキ［ナワ］チホー 沖縄 オキ［ナワ］ 地方 チ［ホー］
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北海道 ホッカイ［ド］ー 北海道 ホッカイ［ド］ー 道 ［ドー］
青森県 アオ［モリ］ケン 青森 アオ［モリ］ 県 ［ケン］
秋田県 アキ［タ］ケン 秋田 アキ［タ］ 県 ［ケン］
岩手県 イワ［テ］ケン 岩手 イワ［テ］ 県 ［ケン］
山形県 ヤマ［ガタ］ケン 山形 ヤマ［ガタ］ 県 ［ケン］
宮城県 ミヤ［ギ］ケン 宮城 ミヤ［ギ］ 県 ［ケン］
福島県 フク［シマ］ケン 福島 フク［シマ］ 県 ［ケン］
茨城県 イバ［ラギ］ケン 茨城 イバ［ラギ］ 県 ［ケン］
栃木県 トチ［ギ］ケン 栃木 トチ［ギ］ 県 ［ケン］
群馬県 グン［マ］ケン 群馬 グン［マ］ 県 ［ケン］
埼玉県 サイ［タマ］ケン 埼玉 サイ［タマ］ 県 ［ケン］
東京都 ［トー］キョート 東京 ［トー］キョー 都 ［ト］
千葉県 ［チバ］ケン 千葉 ［チバ］ 県 ［ケン］
神奈川県 カナ［ガワ］ケン 神奈川 カナ［ガワ］ 県 ［ケン］
新潟県 ニー［ガタ］ケン 新潟 ニー［ガタ］ 県 ［ケン］
長野県 ナガ［ノ］ケン 長野 ナガ［ノ］ 県 ［ケン］
山梨県 ヤマ［ナシ］ケン 山梨 ヤマ［ナシ］ 県 ［ケン］
静岡県 シズ［オカ］ケン 静岡 シズ［オカ］ 県 ［ケン］
富山県 トヤ［マ］ケン 富山 トヤ［マ］ 県 ［ケン］
岐阜県 ［ギフ］ケン 岐阜 ［ギフ］ 県 ［ケン］
愛知県 アイ［チ］ケン 愛知 アイ［チ］ 県 ［ケン］
石川県 ［イシ］カワケン 石川 ［イシ］カワ 県 ［ケン］
福井県 フク［イ］ケン 福井 フク［イ］ 県 ［ケン］
滋賀県 ［シガ］ケン 滋賀 ［シガ］ 県 ［ケン］
三重県 ［ミエ］ケン 三重 ［ミエ］ 県 ［ケン］
奈良県 ［ナラ］ケン 奈良 ［ナラ］ 県 ［ケン］
京都府 キョー［トフ］ 京都 キョー［ト］ 府 ［フ］
大阪府 ［オー］サカフ 大阪 ［オー］サカ 府 ［フ］
和歌山県 ワカ［ヤマ］ケン 和歌山 ワカ［ヤマ］ 県 ［ケン］
兵庫県 ヒョー［ゴ］ケン 兵庫 ヒョー［ゴ］ 県 ［ケン］
鳥取県 トッ［トリ］ケン 鳥取 トッ［トリ］ 県 ［ケン］
岡山県 ［オカ］ヤマケン 岡山 ［オカ］ヤマ 県 ［ケン］
島根県 シマ［ネ］ケン 島根 シマ［ネ］ 県 ［ケン］
広島県 ヒロ［シマ］ケン 広島 ヒロ［シマ］ 県 ［ケン］
山口県 ヤマ［グチ］ケン 山口 ヤマ［グチ］ 県 ［ケン］
香川県 カガ［ワ］ケン 香川 カガ［ワ］ 県 ［ケン］
徳島県 トク［シマ］ケン 徳島 トク［シマ］ 県 ［ケン］
愛媛県 エヒ［メ］ケン 愛媛 エヒ［メ］ 県 ［ケン］
高知県 ［コー］チケン 高知 ［コー］チ 県 ［ケン］
福岡県 フク［オカ］ケン 福岡 フク［オカ］ 県 ［ケン］
大分県 オー［イタ］ケン 大分 オー［イタ］ 県 ［ケン］
宮崎県 ミヤ［ザキ］ケン 宮崎 ミヤ［ザキ］ 県 ［ケン］
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熊本県 クマ［モト］ケン 熊本 クマ［モト］ 県 ［ケン］
鹿児島県 ［カゴ］シマケン 鹿児島 ［カゴ］シマ 県 ［ケン］
佐賀県 ［サガ］ケン 佐賀 ［サガ］ 県 ［ケン］














アメリカ アメ［リカ］ 人 ［チュ］
鹿児島の人 ［カゴ］シマンチュ 鹿児島 ［カゴ］シマ 人 ［チュ］
広島の人 ヒロ［シマン］チュ,ヒロ［シマンチュ］ー 広島 ヒロ［シマ］ 人 ［チュ］




ヤマ［トゥンチュ］ー 大和 ヤマ［トゥ］ 人 ［チュ］
久米島の人 クミ［ジマン］チュ,クミ［ジマンチュ］ー 久米島 クミ［ジマ］ 人 ［チュ］
沖縄の人 ウチ［ナーン］チュ 沖縄 オキ［ナワ］,ウチ［ナ］ー 人 ［チュ］










石垣の人 イシ［ガキン］チュ,<o>イシ［ジャチン］チュ 石垣 イシ［ガキ］ 人 ［チュ］




沖永良部の人 オキ［エラブン］チュ 沖永良部 オキ［エラ］ブ 人 ［チュ］
徳之島の人 トク［ノシマン］チュ 徳之島 トク［ノシ］マ 人 ［チュ］
大島の人 オー［シマン］チュ 大島 オー［シマ］ 人 ［チュ］
名瀬の人 ［ナゼン］チュ 名瀬 ［ナゼ］ 人 ［チュ］





東京 ［トー］キョー 人 ［チュ］
八重山の人 ［イェー］マンチュ 八重山 ［ヤエ］ヤマ,［イェー］マ 人 ［チュ］
西銘の人 ［ニシ］ミンチュ 西銘 ［ニシ］ミ 人 ［チュ］
大田の人 ウフ［タン］チュ 大田 ウフ［タ］ 人 ［チュ］
嘉手刈の人 カリ［カルン］チュ 嘉手刈 カリ［カル］ 人 ［チュ］
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儀間の人 ジマン［チュ（OK） 儀間 ジ［マ［ 人 ［チュ］
山城の人 ヤマ［グシクン］チュ,ヤマ［グシ］クンチュとも 山城 ヤマ［グシ］ク 人 ［チュ］






宇根の人 ［ウチャ］ムンチュ 宇根 ［ウチャ］ム 人 ［チュ］
上江洲の人 ウィー［ジン］チュ 上江洲 ウエ［ズ］,ウィー［ジ］ 人 ［チュ］
奥武の人 ［オ］ーンチュ（OK） 奥武 ［オ］ー（OK） 人 ［チュ］
大原の人 オー［ハラン］チュ 大原 オー［ハラ］ 人 ［チュ］
兼城の人 カニ［グシクン］チュ,カニ［グシ］クンチュとも 兼城 カニ［グシ］ク 人 ［チュ］
具志川の人 グシ［チャーン］チュ 具志川 グシ［チャ］ー（OK） 人 ［チュ］
島尻の人 シマ［ジリン］チュ 島尻 シマ［ジリ］ 人 ［チュ］
謝名堂の人 ヤラ［ローン］チュ（OK） 謝名堂 ヤラ［ロ］ー（OK） 人 ［チュ］
銭田の人 ジン［ジャン］チュ 銭田 ジン［ジャ］ 人 ［チュ］
鳥島の人 トゥイ［シマン］チュ 鳥島 トゥイ［シマ］ 人 ［チュ］
仲地の人 ナカ［チン］チュ 仲地 ナカ［チ］ 人 ［チュ］
仲泊の人 ナカ［ルマイン］チュ 仲泊 ナカ［ルマ］イ 人 ［チュ］
仲村渠の人 ナカン［ラカリン］チュ 仲村渠 ナカン［ラカ］リ 人 ［チュ］
比嘉の人 ジャー［ムン］チュ 比嘉 ジャー［ム］（謝武） 人 ［チュ］
比屋定の人 ヒャー［ジョーン］チュ,<o>ハー［ジョーン］チュ 比屋定 ヒャー［ジョ］ー 人 ［チュ］




山里の人 ヤマ［ザトゥン］チュ 山里 ヤマ［ザトゥ］ 人 ［チュ］
仲里の人 ナカ［ザトゥン］チュ 仲里 ナカ［ザトゥ］ 人 ［チュ］
唐の人 トーン［チュ,トー［ヌン］チュ,トー［ヌチュ］ー（この屋号あり） 唐（中国）ト［ー［ 人 ［チュ］
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